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えて、p53 活性化因子を探索した結果、どちらのストレス時にも、リボソームタンパク質と 5S rRNA の複
合体である 5S RNPを介して p53が活性化することを明らかにした。以上から、１）癌化ストレスや継代ス
トレスは rRNA 転写を亢進、若しくは、rRNA プロセシングを阻害し、核小体サイズを肥大化させること、





















平成 27年 1月 20日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
